







Resumen. En este documento se discuten algunas ideas producto de la investigación de









geométrico, y por otra parte compartir los resultados de la investigación realizada por
Molina(o.p.)acercade lasconcepcionesdeungrupodeestudiantessobre laTL.Loque
entendemos por intuición y por modelos intuitivos está en términos de la teoría de
Fischbein(o.p.)sobreeltemayqueabordaremosenelsiguienteapartado.
La mecánica del taller fue la siguiente, plantear a los asistentes como tarea seis
actividadestomadasdelintrumentodiseñadoenlainvestigacióncitadayposteriormente






Según Fischbein, las personas tenemos la necesidad de entrar en un estado de













decir, tener certeza de ellos. Lograr ese estado de convencimiento es mediado por la
intuición, a través de modelos intuitivos. Con respecto a la intuición señala que este
términonotienedefiniciónúnicayloquedebemosentenderporella,serefiereaaquellas
ideas que son aceptadas como ciertas por ser evidentes por sí mismas, es decir, no
requierenargumentaciónparaseraceptadas.











Para Fischbein, los modelos intuitivos son nociones intuitivamente aceptables que se
desempeñancomounsustitutodeotrasnociones:
Los modelos representan una herramienta esencial para moldear o para darle forma a las
cogniciones intuitivamente inaceptables.Cadavezqueunapersonasetienequeenfrentarconuna
nociónquees intuitivamente inaceptable, tiendeaproducir (algunasvecesdeliberadamente,otras




































a la naturaleza del pensamiento humano que el original. Nosotros pensamos mejor con lo
perceptible,con loprácticamentemanipulable,con lo familiar,con loquese lepuedecontrolarsu









concepciones erróneas en estudiantes respecto al concepto de conjunto, como por
ejemploconsiderarqueloselementosdeunconjuntodebenposeerunaciertapropiedad
explícitacomúnypensarqueunconjuntodebeestarcompuestopormásdeunelemento.
Si el modelo intuitivo que sustituye el concepto de conjunto es el de la colección de
objetos,estasconcepcioneserróneassonprevisibles:
Elmodelo intuitivomanipulade trasdeescenaelsignificado,eluso, laspropiedadesdelconcepto
formalmente establecido. El modelo intuitivo parece ser más fuerte que el concepto formal. El
estudiante tiende a olvidar las propiedades formales y tiende a mantener en mente aquéllas
impuestasporunmodelo.Laexplicaciónparecesermuysimple: laspropiedades impuestasporel
modelo concreto constituyen una estructura coherente, mientras las propiedades formales,
aparecen,almenosaprimeravista,másbiencomounacolecciónarbitraria(Fischbein,1989).

Para losfinesde la investigaciónes importante identificarquémodelos intuitivostienen
los estudiantes sobre la TL porque estos son fundamentales en sus razonamientos
productivos. Los modelos que los estudiantes tengan sobre la TL determinarán las
concepciones que de tal concepto se formen: “lo que un individuo puede aprender, y
cómoloaprende,dependedelosmodelosconquecuenta”(Papert,1981,p.13).
En Fischbein (1989) se explica, entre otras cosas, que los modelos tácitos en los
estudiantesnoson inalterables,quecon la intervenciónapropiadasepuedenmodificar,
conelobjetodeafectarbenéficamenteelentendimientode losconceptosmatemáticos




























un conjunto de vectores los convierte en otro, pero no hicieron referencia a las dos
propiedades que debe cumplir para ser lineal. Solamente dos estudiantes de los cinco
entrevistadosafirmaronquesetratabadeunafunciónyquecumplíadospropiedades.
Incisob. Lamayoríapudoplantearunejemplo (algunos conerroresen la sintaxis), sin
embargo solo dos estudiantes pudieron demostrar algebraicamente que sus ejemplos










Inciso c. Esta cuestión en general casó dificultad, solo dos personas pudieron dar un
ejemplo,ambosejemplosincluíanuntérmino 2x .
Incisod.Estapreguntafuecontestadaportodos,aquísalieronalaluznocionesintuitivas




escalar k  y cualesquiera vectores 2,u v , ( ) ( )T ku kT u  y ( ) ( ) ( )T u v T u T v   . En
palabrasdeFischbeinpodemosdecir “elmodelo intuitivoparece sermás fuertequeel





















Elresultadoprincipalquereportaesque losmodelos intuitivosdetectadosentodos los
estudiantessobre laTLsonunaseriedecasosparticularesdetransformaciones lineales.
Éstas son transformaciones lineales que se conocen en el ambiente escolar como
expansiones, contracciones, reflexiones, rotaciones y composiciones de éstos. Los
estudiantes,conelconjuntoanteriorde transformaciones linealesen 2 comouniverso,
cuando laspreguntas involucransóloestastransformaciones,en lamayoríade loscasos
determinansi la transformación involucradaen lacuestiónes lineal;encasodeque tal
transformación no forme parte de su universo, ésta es excluida de la clase TL. Para
justificarloantesdichoretomamosuncasoenquesereflejaestasituación.
El caso de Hermes: En el transcurso de la entrevista este alumno contestó con
desenvoltura y correctamente cada uno de los casos que se le plantearon, mostrando
facilidadparatransitarentre lasrepresentacionesgráficasy lasalgebraicas.Sinembargo
cuandollegóalaactividadltuvodificultades.





Resulta importante lo repentina y contundente de la reacción de Hermes al negar la
posibleexistenciade laTL,porquedosrasgosde la intuiciónsonsuevidenciaycerteza;
sonnocionesquequienlasexperimentanosientenecesidaddeargumentosparaaceptar
comociertasyHermespareceestarsegurodesurespuesta.Ante lareaccióndeHermes















plasmado el caso anterior, la actividad l y a continuación desarrolló un elaborado














efectogeométricoen todos los vectoresdelplano (expande todos, contrae todos, rota







transformación no afectó a un vector, entonces concluye que no es una TL. En otras
palabras,Hermestieneenmenteciertosmodelosintuitivosacercadecómosecomportan
lastransformacioneslineales,detalformaquecuandoseenfrentaaunasituaciónqueno
encaja dentro de su universo de modelos, rechaza la existencia de la transformación
lineal,comoenlaactividadl.
Hermes pensaba la transformación lineal en términos de movimientos geométricos
simples,laexpansión,compresión,larotaciónycombinacionesdeellos.Cuandoabordóla
actividad m, él percibió una transformación lineal que tenía un comportamiento que
consideraba imposibleenellas,queunvector secontraigayotro seexpanda, teniendo
comoresultadoelcambiódepostura,estaobservaciónlarespaldanconeldiálogoH109y
enH183; aunqueeneste caso suargumentoestábasadoenelno cumplimientode la
propiedaddelamultiplicaciónporunescalar.
H109: Porque como están alineados,deberíande cumplir este, estodeberíande cumplir (señala
, ( ) ( )A B T A T BO O  ),aesto,sisecumpleesto,esosedebecumpliryveoque,quenopues,
unvectorseestirayelotroseencoge,esoesloqueveoquenosepuede.

Como discutimos en los párrafos anteriores, inicialmente Hermes se mostró reacio en
aceptar laexistenciade laTL.Sureacción,firmezaennoaceptar laexistencia,nopoder



























es importante mostrar explícitamente a profesores y estudiantes cómo los modelos
intuitivosinfluyenimplícitamenteennuestrorazonamiento,estobrindaunacomprensión
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